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Penelitian ini Tentang: â€œRelasi Sosial Dalam Proses Interaksi Mahasiswa Asal Kabupaten Aceh Selatan Di Banda Acehâ€•.
Masalah dalam penelitian ini adalah bentuk relasi sosial pada mahasiswa asal Aceh Selatan di Banda Aceh dengan sesama
mahasiswa dan interaksi sosial mahasiswa dengan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui bagaimana
bentuk relasi sosial pada mahasiswa Aceh Selatan di Banda Aceh dengan sesama mahasiswa. (2) Mengetahui bagaimana interaksi
sosial mahasiswa dengan masyarakat setempat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, adapun
teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara. Lokasi penelitian di Banda Aceh tepatnya di JL. Tengku Nyak Arif,
Lorong Tengku Syarif  No.8, Jeulingke Syiah Kuala. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, Penyajian data penarikan
kesimpulan. Subyek Penelitian ini berjumlah 6 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) bentuk relasi sosial pada
mahasiswa asal Aceh Selatan di Banda Aceh dengan sesama mahasiswadan interaksi sosial mahasiswa dengan masyarakat setempat
berbentuk  assosiatifmelalui kerja sama. Simpulan penelitian ini adalah: bentuk relasi sosial mahasiswa Aceh Selatan sudah berjalan
sangat baik, dengan banyak kegiatan yang mereka laksanakan. (2) Adapun interaksi sosial dengan masyarakat setempat sudah
terjalin dengan baik melalui  kegiatan yang dibuat oleh masyarakat yang mana mahasiswa Aceh Selatan ikut andil dalam kegitan
tersebut begitu juga sebaliknya. Saran dari penelitian ini, yaitu: (1) Diharapkan kepada pengurus inti Himpunan Mahasiswa Aceh
Selatan (HAMAS) yang ada di Banda Aceh agar dapat bekerja sama lebih baik lagi dengan paguyuban-paguyuban kecamatan. (2)
Bagi Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) agar lebih mendekatkan diri dengan masyarakat setempat dalam bentuk
hubungan sosial supaya mendapatkan positif dari masyarakat terhadap keberadaan Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS).
